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Klimaschutz als  
Standortvorteil
Förderprogramm „Green Invest“ für 
mehr Energieeffizienz in Thüringens 
Unternehmen
Folgen Sie uns!
@umweltth/tmuen
Wie wird gefördert?
Förderung als nicht rückzahlbarer Zuschuss, unter Beachtung der 
De-minimis-Verordnung:
→ für messtechnisch gestützte Beratungsleistungen:  
bis zu 80 % für Ausgaben zur Finanzierung des Beratungs-
honorars und Messtechnik, max. 10.000 Euro
→ für Investitionen: bis zu 80 % der zuwendungsfähigen  
Ausgaben, max. 200.000 Euro
→  für innovative Demonstrationsvorhaben ergeben sich die 
Fördersätze in Abhängigkeit von Unternehmensgröße und 
Investitionsvorhaben nach der Allgemeinen Gruppenfrei-
stellungsverordnung AGVO oder De-minimis-Verordnung
☑
Was wird gefördert?
Mit einem Gesamtvolumen von 58,75 Millionen Euro unterstützt 
das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz 
bis 2020 Energieeffizienzmaßnahmen und innovative Demons-
trationsvorhaben zur Nutzung erneuerbarer Energien in Thüringer 
Unternehmen.  
Die Förderrichtlinie besteht aus zwei Teilen: 
→  Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen (Beratung  
und Investitionen) und
→  Förderung von Greentech-Innovationen (Demonstrations- 
vorhaben und Studien) 
Förderfähig sind: 
→ die messtechnisch gestützte Energieeffizienzberatung,  
bezogen auf den Prozess in Unternehmen
→ daraus abgeleitete Investitionsvorhaben in Energieeffizienz- 
maßnahmen und der Nutzung erneuerbarer Energien
→ technische Contractingberatung zur Analyse geeigneter  
Energieeinsparpotenziale
→ modellhafte Vorhaben zur Reduzierung von energie- 
bedingten CO2-Emissionen unter Anwendung neuer Energie-  
und Energieeinspartechnologien mit Multiplikatoreffekt  
(Demonstrationsvorhaben)
Energie sparen lohnt sich 
doppelt: Mit effizienten Pro-
duktionsprozessen senken 
Thüringens Unternehmen ihre 
Betriebskosten und verbessern 
gleichzeitig die Klimabilanz. Mit 
dem Förderprogramm „Green 
Invest“ wollen wir die Energie-
effizienz als „schlafenden 
Riesen“ der Energiewende wecken. 
Das sichert Arbeitsplätze und stärkt 
den Wirtschaftsstandort Thüringen. 
Nutzen Sie unsere Fördermöglich-
keiten für diese Zukunftsinvestitio-
nen in Ihr Unternehmen.
☑
Name des Förderprogramms
Green Invest
Richtlinie des Freistaates Thüringen zur Förderung von Energie­
effizienzmaßnahmen und Demonstrationsvorhaben für eine 
nachhaltige und zukunftsfähige Energieerzeugung und ­nutzung 
in Unternehmen. Veröffentlichung: Thüringer Staatsanzeiger  
Nr. 38/2015, gültig seit 01. August 2015
☑
Anja Siegesmund 
Thüringer Ministerin für Umwelt, Energie und Naturschutz
Ansprechpartner und 
weitere Informationen:
Thüringer Aufbaubank:
Kundencenter Erfurt (für Mittelthüringen)
Gorkistraße 9 | 99084 Erfurt
Tel.: 0361 7447-445
Fax: 0361 7447-271
kundencenter-erfurt@aufbaubank.de
Kundencenter Gera (für Ostthüringen)
Gagarinstraße 24 | 07545 Gera
Tel.: 0365 437070
kundencenter-gera@aufbaubank.de
Kundencenter Nordhausen (für Nordthüringen)
Hüpedenweg 52 | 99734 Nordhausen
Tel.: 03631 462 555 20
kundencenter-nordhausen@aufbaubank.de
Kundencenter Suhl (für Südthüringen)
Mauerstraße 8 | 98527 Suhl
Tel.: 03681 393311
kundencenter-suhl@aufbaubank.de
Kundencenter Eisenach (für Westthüringen)
Helenenstraße 4 | 99817 Eisenach
Tel.: 03691 881160
kundencenter-eisenach@aufbaubank.de
www.umwelt.thueringen.de
www.aufbaubank.de
☑
Wer wird gefördert?
→ Beratung:  Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
→  Investitionen und Demovorhaben: Unternehmen  
(Unternehmen im beihilferechtlichen Sinn nach  
EU Vorschriften)
☑
